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งานวิจัย น้ี เ ป็นการออกแบบ สร้าง  พัฒนา ทดสอบ และประเมินผล เค ร่ืองปลูก                 
มนัส าปะหลงัแบบใชก้บัจุดต่อพ่วงสามจุด CATEGORY II เพื่อแกปั้ญหาการขาดแคลนแรงงานคน
ในกระบวนการปลูกมันส าปะหลัง เคร่ืองต้นแบบถูกออกแบบโดยมีส่วนประกอบหลักดังน้ี          
ชุดยกร่องปลูก ชุดเปิดหน้าดิน ชุดกลไกการตดัและผลกัท่อนพนัธ์ุ ระบบส่งก าลงัและโครงสร้าง
ของตวัเคร่ือง เม่ือด าเนินการออกแบบสร้าง และพฒันา เคร่ืองตน้แบบแลว้ น าไปทดสอบการท างาน
ในภาคสนาม เพื่อหาสมรรถนะ และการประเมินผลทางดา้นเศรษฐศาสตร์ของเคร่ืองตน้แบบ  
 ผลการวิจยัพบว่า  เคร่ืองปลูกมนัส าปะหลงัตน้แบบมีส่วนประกอบหลกั คือโครงสร้าง
ตวัเคร่ือง ชุดยกร่องปลูก ชุดเปิดหน้าดิน กลไกการตัดและปลูกท่อนพนัธ์ุ และระบบส่งก าลัง           
มีน ้ าหนกัโดยประมาณ 440 กิโลกรัม กลไกการท างานแบบ  Scotch Yoke  มุมใบมีดตดัท่อนพนัธ์ุ 
20 องศา ช่วงความเร็วในการท างานท่ีเหมาะสม  0.89 - 1.20 กิโลเมตรต่อชัว่โมง ระดบัเกียร์ 2 ต ่า 
ความสามารถในการท างาน 0.8 ไร่ต่อชัว่โมง ประสิทธิภาพการท างาน ร้อยละ 80 การส้ินเปลือง
น ้ ามนัเช้ือเพลิง 3.5 ลิตรต่อไร่ แรงลาก 3,985 นิวตนั ท่อนพนัธ์ุท่ีปลูกตั้ง ร้อยละ 90  ท่อนพนัธ์ุ         
ท่ีปลูกลม้ ร้อยละ 7 ท่อนพนัธ์ุท่ีสูญหาย ร้อยละ  3 ท่อนพนัธ์ุท่ีเสียหาย ร้อยละ 1 ท่อนพนัธ์ุท่ีงอก   
ร้อยละ 90  มุมของท่อนพนัธ์ุ 65 องศา ทิศทางเดียวกบัการเคล่ือนท่ี เม่ือวิเคราะห์จุดคุม้ทุนของการ
ใช้เคร่ืองตน้แบบพบว่า จุดคุม้ทุนของการใช้เคร่ืองตน้แบบเปรียบเทียบกบัการใช้แรงงานคนปลูก 
32.29 ไร่ต่อปี และระยะเวลาในการคืนทุนภายใน 4.4 ปี โดยท างาน 150 ไร่ต่อปี 
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In this research, a tractor-mounted category II cassava planter was designed, 
created, developed, tested and evaluated. To reduce the problem of labor for cassava 
planting process. The planter prototype consisted mainly of soil furrow and ridge set, 
soil opener set, stem cutting and pushing set, transmission mechanism and structured. 
The created and develop prototype to testing in field to find performance and 
economic analysis. 
The findings showed that planter prototype consisted mainly of soil furrow 
and ridge set, soil opener set, stem cutting and pushing set and transmission 
mechanism set, having the total weight of 440 kg. The mechanism used was based on 
Scotch Yoke with stem-cutting blade angle of 20 degree. The appropriate speed 
ranged from 0.89 - 1.20 km/h at the 2
nd
 gear speed (low), with the field capacity of 
0.8-rai/h and field efficiency of 80%. The fuel consumption was found to be 3.5 L/rai, 
having draft force of 3,985 N. The cassava stakes were planted with 90%, cassava 
stake horizontal planting 7%, cassava stake loss 3%, cassava stake damage 1%, the 
germination was found to be 90% and the angled planting was 65 degree respecting to 
horizontal ground. Economic analysis showed that the operation of the machine 
should be 32.29 rai/year with a consequence of payback period within 4.4 year. 
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